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　　摘要 　在 Windows NT 4. 0 服务器建立化学信息学的 Access试题数据库 ,使用 ASP编写网络考








　　以下工作是建立化学信息学的 Access 试题数据库 ,使用 ASP 结合 HTML 编写 Web 界面的
考试程序 ,利用 ASP 的内置的 Application 对象最大程度地增加了系统的严密性 ,开发了一个较
完善的网络在线考试系统。不仅学生可在 Internet 上使用浏览器进行在线考试 ,教师也可以方
便地对系统进行扩充和管理。
1 　方法
　　网络考试系统的服务器硬件是 Heweltt Packard NetServer LC3 (CPU 为 Pentium III 500、内存
为 192MB、硬盘 9GB) ,操作系统为 Microsoft Windows NT 4. 0 (中文版) ,支持软件为Access97、In2
ternet Information Server ( IIS) 4. 0。用户端的浏览器软件可以使用最常见的 Internet Explorer 或
Netscape。
　　HTML (Hyper Text Markup Language) 是 WWW 上通用的超文本开发语言。HTML 只能实现
一般的静态 Web 页面 ,较难实现动态、交互或有执行能力的页面。Active Server Pages (ASP) 是
Microsoft 公司推出的一种简单易用的服务器命令执行环境 ,它可以让 Web 编程人员在 HTML
文件内直接嵌入简单脚本。运用 ASP 编写的应用程序 ,可以轻易地实现动态页面和存取网络
数据库 ,无须编写传统的 CGI 程序。ASP 通过 ODBC 连接到各种支持 ODBC 的数据库 (如 Ac2
cess 等) ,运行 SQL 命令 ,使用一般的浏览器就可实现对网络数据库数据的存取。图 1 是网络
在线考试系统的基本结构 ,显示了在线考试存取网络数据库中的试题的过程。




　　将已有的试题存入 Access 数据库 ,以 test 为数据库文件名。在 test 数据库中 ,以 1、2、
3、. . . 、20 为数据表名 ,字段均为 num (试题序号) 、question、A、B、C、D 和 Answer ,每一记录的
num字段各不相同。其中第 2 至第 20 数据表是通过调整数据表 1 的试题次序而得到。另外
还有数据表 admin 和 student ,其中 admin 存放系统管理员信息 ,student 存放学生考试信息。并
通过 ASP 中提供的Active Data Object (ADO)来识别符合 Open Database Connectivity (ODBC) 标准
的 Access 数据库。
2. 2 　基本结构和功能




　　网络在线考试系统最重要的部分是学生考试页面。学生进入考试页面后 ,系统从第 1 到
第 20 数据表随机抽取一套试题 ,这样相邻的两台计算机抽取同一套试题的可能性极少。数据
库中数据表越多 ,抽取相同试题的几率越小。通过 ASP 的内置的 Application 对象可以增强系
统的严密性。考生抽取了一套试题后 ,不能再通过浏览器中的“刷新”功能来抽取其他套试题




台参加考试的计算机完成了一次考试后 ,系统会拒绝对该计算机进行第 2 次考试。如果确实
需要在该机上进行第 2 次考试 ,则需要具有管理员权限的人员在系统管理页面中输入该机的
IP 地址和考生的学号 ,再选择“删除考试记录”,才可进行第 2 次考试。




　　化学信息学网络考试系统采用 ASP 网络数据库存取的先进有效方法 ,应用程序的开发简
71
单方便 ,编程效率高。操作界面友好 ,提示信息清晰 ,用户操作简便。该系统安全性和可靠性
高 ,在大量学生同时参加考试的高负荷工作状态下 ,工作站和服务器都可稳定运行。在考试的
过程中也没有发现系统破坏及数据 (试题)丢失的现象。另外网络考试的收卷、改卷、评分和成
绩的统计发布由计算机快速完成 ,自动化程度高 ,既节省了大量的人力和物力 ,且由于系统随




统。另外 ,它还可进一步与其他教学管理系统数据库 (例如学生成绩管理和考试管理) 进行数
据传送 ,高效地实现学校的管理工作。
　　我们将继续完善本考试系统 ,使系统试题库更加全面丰富 ,并扩充其他相应的功能。例








　　(4) 本项课程教学改革明显增强了教师与学生的协作 ,共同争取好的学习效果 ;提高了学
生的学习积极性和主动性 ;提高了学习质量 ;明显地缩短了教学学时。过去的 60 学时 ,教师满
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